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1. TÍTULO 
 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO Y 
SEGMENTACIÓN DE LA RED EN LA SEDE DE LA EMPRESA CONECTAR TV 
S.A.S. UBICADA EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA. 
 
 
2. DURACIÓN 
 
El presente proyecto tuvo una duración aproximada de 24 semanas; Contados 
desde el estudio de la situación de la empresa, la socialización a las directivas 
corporativas para su análisis, pasando por la feha en la cual se empezó la 
ejecución del documento escrito, hasta el día 14 de septiembre,fecha en la cual 
se llegó a culminar  el desarrollo del proyecto. 
 
 
3. PRESENTACIÓN 
 
 
El presente documento contiene las memorias de un proyecto previsto para 
realizarse en las instalaciones de la empresa Conectar TV S.A.S., ubicada en la 
ciudad de Santa Marta. Él, consiste en el diseño, construcción e implementación 
de una red de cableado estructrado en la sede de la empresa mencionada 
anteriormente que se encuentra a los pies de la troncal del Caribe. Dentro de los 
beneficios que se esperan obtener con la puesta en marcha de este proyecto, 
  
será la de aumentar la seguridad en la red corporativa, blindando su información 
de personas y softwares malintencionados, además optimizar el tráfico de datos 
a traves de la intranet de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. OBJETIVOS 
 
 
a. OBJETIVO GENERAL 
 
 
i. Diseñar la segmentación de red y el cableado estructurado en la 
sede regional de la empresa Conectar TV S.A.S ubicada en la 
ciudad de Santa Marta. 
 
b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
i. Documentar la situación en la que se encontraba la red 
inicialmente de la empresa. 
ii. Hacer un diseño que mejore la seguridad de la red de datos de la 
compañía. 
iii. Configurar los equipos con los que cuenta la empresa como lo son 
switch router y impresora 
iv. Simular por medio del softwares cisco packet tracer el 
comportamiento de la red de datos  
  
5. JUSTIFICACION 
 
La empresa Conectar TV S.A.S está conformada por un equipo de líderes 
comprometidos en llevar la compañía a ser el norte en cuanto a soluciones 
integrales de servicios con énfasis en las comunicaciones se hace referencia en 
el país. La empresa se ha caracterizado por darle un valor agregado a las 
relaciones con los clients haciéndolos sentir más cercanos y superando las 
expectativas generada por los mismos, tarea nada fácil pero que gracias al 
esmero de cada uno de sus colaboradores se ha hecho cada vez más real. En 
virtud a todo lo anterior, se hace necesario que la sede con la que se trabaja en 
la ciudad de Santa Marta tenga un mayor rendimiento teniendo en cuenta la gran 
acogida que ha presentado en esta capital, esto conlleva a que varios de los 
sistemas con los cuales se viene trabajando sean reestructurados, entre ellos su 
arquitectura de red. 
 
Con el futuro crecimiento de la empresa en la ciudad es necesario que las redes 
internas de comunicación aumenten su nivel de seguridad y optimicen la forma 
en la que se comunican los departamentos que funcionanan al interior de la 
misma. Un buen diseño de VLANs hará posible la optimización de la 
transferencia de paquetes de datos entre equipos conectados a la red, esta es la 
principal razón por la cual se propone el presente proyecto, ya que la empresa 
Conectar TV S.A.S, no cuenta con un diseño óptimo para afrontar la situación 
que se plantea. 
 
6. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
Conectar TV S.A.S., es un grupo líder que ofrece soluciones de servicios con 
énfasis en el sector de las telecomunicaciones, teniendo muy en cuenta las 
expectativas tanto de calidad, como de rentabilidad de las partes interesadas 
gracias a la participación activa de un gran equipo humano preparado y 
certificado para actuar con las mejores practices de gestión. 
  
La empresa cuenta con más de 1600 empleados directos trabajando en 
proyectos a nivel nacional, adicional a esto tiene un parque automotor con una 
administración de más de 180 vehículos que comprenden camiones y furgones, 
además de 700 motos que en conjunto facilitan la movilización de sus 
empleados. Actualmente tiene presencia en más de 15 ciudades del país y una 
alta gama en las herramientas utilizadas, esto con el fin de garantizar la calidad 
de los trabajos realizados, 
 
La empresa tiene una amplia paleta de servicios, entre los que se encuentran: 
 
6.1. REDES HFC 
 Mapping Redes 
 Diseño de Redes 
 Construcción de redes 
 Construcción de MDU’S 
 Instalación de servicios domiciliarios 
 Mantenimientos 
 Interventorías de control de calidad 
 Instalación y mantenimiento pymes 
6.2. FIBRA ÓPTICA 
 Inventario de redes 
 Construcciones de redes 
 Aprovisionamiento FTTH 
 Instalaciones y mantenimientos a clientes corporativos 
6.3. REDES MÓVILES, DTH 
 Site survey 
 Sector expansion 
 LTE 
 4TA portadora/ 5TA portadora 
  
 Overlay 
 Modernización 
 Instalación de servicios domiciliarios DTH 
 Mantenimiento de servicios domiciliarios DTH 
6.4. REDES EN COBRE 
 Instalación, mantenimiento de servicios domiciliarios 
 Mantenimientos de la red externa 
 
 
 
6.5. ORGANIGRAMA 
 
 
 
  
 6.6. MISIÓN 
 
Ofrecemos soluciones integrales en servicios de infraestructura y operación para el 
sector de telecomunicaciones y servicios logísticos para el sector de tecnología; 
generando alto valor a nuestros clientes con calidad y eficiencia, mediante un excelente 
equipo humano con las mejores prácticas de gestión. 
 
 
 
 
 6.7. VISIÓN 
 
Para el 2022 ser los mejores en el suministro de servicios de infraestrcutura y 
operación en el sector de telecomunicaciones, para continuar creciendo y desarrollando 
nuevos negocios en Colombia y otros países de Latinoamérica. 
 
 6.8. PROMESA DE VALOR 
 
En Conectar TV tenemos la trayectoria, infreaestructura y cobertura para adaptarnos y 
cubrir la implementación, puesta en marcha y mantenimiento de operaciones de 
nuestros clientes de forma eficiente y con calidad para ganar lealtad y recomendación 
de nuestros clientes. 
 
7. FUNCIONES DEL PRACTICANTE EN LA EMPRESA 
 
  
Las funciones del practicante durante su estancia en la empresa fue la de acompañar a 
los ingenieros de campo en el diseño, la supervision e implementación de redes de 
cableado estructurado; Por otro lado también se ha encargado de confogurar todo lo 
relacionado con de redes de datos y comunicaciones, sin dejar de lado la configuración 
de routers y equipos de comnunicacioens en general, brindando de esta forma las 
mejores solciones para la empresa, teniendo en cuenta los objetivos y los principios 
institucionales de la misma. 
 
 
 
 
8. DIAGNÓSTICO 
 
En los últimos años, la empresa Conectar TV S.A.S., ha venido presentando una 
creciente progresiva en la cantidad de usuarios con los que cuentan en la ciudad de 
Santa Marta, esto ha sido resultado de su buen desempeño laboral, la confiablidad que 
genera en la comunidad y la calidad del producto final al que tiene acceso el cliente. A 
pesar de que actualmente la compañía cuenta con los recursos humanos y materiales, 
para cumplir a cabalidad con los servicios que pueden surgir, la misión de la empresa 
se verá eventualmente entorpecida ante un posible aumento en la productividad y los 
servicios programados para la región.  
Previendo la anterior situación, (hipotética, pero no tan lejana) se hace necesario que la 
empresa cuente con un plan que le permita ampliar su radio de acción sin crear 
grandes traumatismos en los procesos que se llevan a cabo diariamente en la misma. 
Al inicio del periodo de practicas profesionales la empresa solo contaba con un rack de 
pared que contenía un switch Cisco Catalyst 3560 v2, con PoE en sus 24 puertos y un 
router que trabaja con la señal de Claro. Los equipos estaban conectados directamente 
a la red de internet y no había comunicación entre ellos. A pesar de contar con los 
  
equipos mencionados la empresa no hacía uso de ellos, razón por la cual muchos de 
sus procesos de comunicaciones y de control de transmission de datos eran 
inexistentes y/o ineficientes. 
 
9. PROPUESTA 
 
La presente propuesta constituye un plan de mejoramiento que le ayudará a la 
empresa Conectar TV S.A.S., como guía en caso de requerir ampliar tanto su 
infraestructura física como lógica, con la finalidad de poder suplir más eficientemente 
las necesidades que les puedan sobrevenir. 
La propuesta en sí es un consolidado de tareas sistemáticas para seguir en caso de 
que se amplie el personal con base en la sede de Santa Marta, o se requiera ingresar 
más equipos a la red, como impresoras, computadoras, materiales relacionados con la 
seguridad electronica, entre otros que trabajen en línea. La idea de este documento es 
que la compañía cuente con un estudio y simulaciones del comportamiento de las 
distribuciones y segmentaciones de red hechas para optimizar y garantizar el tráfico y 
la integridad de datos al interior de la empresa. 
 
10. PRESUPUESTO 
 
Para el desarrollo del proyecto descrito con anterioridad se necesitan de unos 
instrumentos que se detallan a continuación: 
 
No. EQUIPOS CANT. VALOR UNID. SUBTOTAL 
1 Rack de Pared 1 $345.000 $345.000 
2 Caja de cable 1 $370.000 $370.000 
  
UTP Cat 5e 
3 
Conectores 
RJ-45 
60 $1.000 $60.000 
4 
Canaleta 
100x40 x2m 
35 $20.000 $700.000 
5 
Router Cisco 
RV042G con 2 
WAN + 4 LAN 
VPN Firewall 
1 $800.000 $800.000 
6 
Switch Cisco 
WS – Catalyst 
2960 48TC-S 
48 puertos 
1 $5.625.990 $5.625.990 
7 
Diseño del 
trabajo 
N/A $1.200.000 $1.200.000 
8 Cableado N/A $1.800.000 $1.800.000 
9 
Comisión del 
Ingeniero líder 
de la obra 
N/A $2.000.000 $2.000.000 
10 TOTAL  $12.999.990 
 
11. IMPACTOS ESPERADOS 
 
Con el desarrollo de la presente propuesta se busca mejorar aspectos internos que 
conlleven a verse beneficiados todos los miembros que participan en las actividades 
desarrolladas porparte de la empresa Conectar TV S.A.S. en la ciudad de Santa Marta, 
como son los futuros practicantes, sus clientes, sus trabajadores, e incluso ella misma. 
A continuación se detallan algunos de los impactos esperados: 
  
 Reducir el trabajo logístico y de planeación en caso de que se llegara a ampliar 
la sede de la empresa en la capital del Magdalena. 
 Optimización en la utilización de la red, pues al estar fragmentada la 
comunicación entre equipos tiene mayor control para el administrador de red. 
 Mejoras en la atención de los futuros clientes, por la practicidad y la eficiencia 
del nuevo sistema al obtener visibilidad del tráfico de paquetes de datos, los 
usuarios y la comunicación entre ellos. 
 Optimizar los procesos que se llevan a cabo en la sede de la empresa ubicada 
en la ciudad de Santa Marta. 
 El buen nombre de la Universidad del Magdaelena se verá enaltecido en el 
sector empresarial por la calidad de trabajos y propuestas como la que aquí se 
encuentra plasmada. 
 Al existir una segmentación de red óptima, tanto los futuros practicantes como el 
personal que pudiere ingresar posteriormente a la empresa, podrán dedicarse a 
solucionar problemas propios de la operación y más centrados a las aplicaciones 
en el campo de las telecomunicaciones y la telemática. 
 
12. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
Lo primero que se hizo para iniciar con el presente proyecto, fue identificar la 
problemática. Al momento de comenzar el periodo de practicas profesionales en la 
empresa Conectar TV S.A.S., surgió una problemática que consistía en que la sede no 
contaba con un rack de comunicaciones configurados para el movimientos de datos en 
la intranet corporativa, vulnerando de esta forma su información y la integridad de los 
equipos existentes en su red. 
Cabe mencionar que en la compañía aunque ya existía un rack con un switch Cisco, no 
estaban en funcionamiento, por lo cual era necesario que cada equipo presentes en las 
oficinas tuviera un punto de red proveniente de un router suministrado por la empresa 
prestadora del servicio de internet, la cual es Claro. 
  
Una vez establecido el punto de partida, el siguiente paso fue hacer un recuento por las 
locaciones de la empresa en la ciudad de Santa Marta, para tener un recuento de los 
equipos conectados a la red con los que contaban hasta el momento. El plano de las 
instalaciones se adjunta a continuación en la figura No. 1 y la Figura No. 2. 
 
Figura No. 1. Segunda planta del local. Se puede apreciar dos cámaras, una bodega, dos 
oficinas administratvas, un laboratorio y su respective distribución. 
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Figura No. 2. Primera planta del local. Acá se evidencia la existencia de lockers para el 
personal que trabaja en la empresa, otra bodega de components, una cámara y el 
parqueadero. 
 
Luego de hacer este recorrido, se procedió a planificar la red para los equipos 
existentes por dependencias. Para realizar esta tarea se usó el software Packet Tracer, 
el cual es una herramienta de simulación y visualización de redes que tiene como 
desarrollador la marca Cisco. 
A continuación se presentan algunas capturas de pantalla con la segmentación lógica 
realizada y su correcto funcionamiento: 
 
Figura No. 3. En esta primera pantalla se puede apreciar las divisions que se harán en la 
empresa: Administrativos, bodega e Ingenieros y líderes. 
 
  
 
Figura No. 4. Aquí se puede ver los parámteros de configuración del Router 2. 
 
 
Figura No.5. En esta última imagen se puede apreciar el detalle en la transmission de paquetes 
datos y la comunicación entre el PC7 y el nombrado PC8. 
 
  
 
13. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 
Gracias a la realización de mis prácticas profesionales en la prestigiosa empresa de 
telecomunicaciones Conectar TV S.A.S. pude afianzar muchos conocimientos vistos 
durante mi instancia académica en la Universidad del Magdalena. Independientemente 
de esto, el resultado de este acercamiento al mundo laboral ha sido favorable para la 
empresa que me acogió como uno más, para mi y para la Universidad en general. El 
proyecto que se detalló en páginas anteriores es fruto de mi compromiso por mejorar la 
situación actual de la empresa empleando mis saberes en esta área. La simulación 
entregada cumple a cabalidad con lo plasmado en el presente escrito, la segmentación 
de la red se encuentra funcional y los equipos totalmente configurados. 
A modo de reflexión y pensando en las líneas futuras de este trabajo, con el ánimo de 
que esto no se quede en una simple propuesta, se plantea la creación de un segmento 
de red, junto con un espacio destinado a hacer pruebas donde se puedan hacer 
prácticas con equipos de circuito cerrado de television, línea aún sin explorar en la 
empresa, y que entre otras cosas, sería una buena alternativa para incursionar en este 
negocio en la ciudad de Santa Marta. 
 
